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AÑO XVI 1.° DE DICIEMBRE DE 1927 NÚM. 360 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de oada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
L A I N M A C U L A D A C O N C E P C I Ó N 
Dios, que solo por amor crió al mundo, ai verse defraudado por rey de la crea-
ción en la correspondencia a este amor, obligó, por decirlo así, a su corazón, para 
que derramando más amor aún en el hombre, formado a su imagen y semejanza, 
no se le escapase de las cariñosas redes de ese amor infinito; y por eso, desde 
ab aeferno, ai planear la Redención, enlazó con apretado abrazo a su Hijo Unigé-
nito, Redentor, con su Madre, la Virgen María, como corredentora. He aquí por que 
no se concibe la Redención sin María, y Ésta tenía necesariamente que ser Inmacu-
lada si había de ser digna Madre del Dios Hombre, del Dios Redentor. 
Por esto los Profetas la anuncian enajenados de gozo; los Patriarcas la bendi-
cen y el pueblo hebreo vive generación tras generación esperando el fin de las 
semanas de David, en las que había de aparecer en la tierra Aquella que con sus 
celestiales virtudes regeneraría al mundo enseñando la caridad y el desprendimiento; 
la pureza y la modestia; la abnegación y el heroísmo; la veneración a la madre 
con el respeto al padre y el sacrificio por el hijo. 
Por eso la Inmaculada llena el alma del cristiano; porque lleva a su carazón 
todas esas virtudes que hacen feliz al individuo; mundo de dicha el hogar y la 
familia y hace grandes a las naciones. ¡¡Madre mía Inmaculada, bendita seas!! 
Gf Hi O S .A-
E r a un ángel que hacia el suelo, 
Batiendo el áureo plumaje, 
Trajo el más grande mensaje 
Del Soberano del cielo. 
Admiró con santo anhelo 
De la Virgen la belleza, 
Y al proclamar su limpieza 
De la mancha original. 
Exclamó con voz celestial: 
B E N D I T A S E A T U P U R E Z A . 
Y los astros y las flores, 
Y los ángeles y el hombre, 
^ su dulcísimo nombre 
Entonan tiernos loores. 
En sus férvidos amores 
E l corazón se recrea: 
jAy! del hombre que no crea 
Pureza tan inaudita 
Y que no exclame: ¡Bendita! 
Y E T E R N A M E N T E L O S E A . 
Ya no hay lugar ni nación 
Que pura no la proclame, 
Y que no la adore y ame 
Con singular afección. 
De todos es protección: 
Como una estrella, flamea; 
Y del mundo en la marea 
E l hombre absorto la mira, 
Tanto su hermosura admira, 
P U E S T O D O UN DIOS S E R E C R E A . 
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Bebe el sol su claridad, 
Y bebe su azul el Cielo 
Con -incesante desvelo 
En tan graciosa beldad. 
Ante tan pura deidad 
No hay majestad ni nobleza; 
Los ángeles su pureza, 
Y cuanto alienta natura 
Bebe su luz y hermosura 
E N T A N G R A C I O S A B E L L E Z A . 
Todos por Madre te aclaman, 
Todo te llaman su escudo, 
Y con humilde saludo 
Todos dicen que te aman. 
Los pechos de amor se inflaman 
Al ver tu imagen impresa, 
Y cuando el hombre la besa 
E n toda tribulación 
Se convierte el corazón 
A TÍ C E L E S T I A L P R I N C E S A . 
Sois en vuestra Concepción 
L a más agraciada hechura, 
Porque fuiste toda Pura 
Por divinal elección. 
Quitado el negro crespón 
Que el cielo HZUI encubría 
Fué todo luz y alegiín; 
Y al ser Madre consagrada 
Fuiste también proclamada 
V I R G E N S A G R A D A MARÍA, 
Mis gozos y mis pesares; 
Mis desvelos y mi gloria, 
Mi voluntad y memoria 
Pongo al pié de tus altares. 
Mis versos y mis cantares, 
Si bien de poca valía. 
Tuyos son, Amada mía; 
Y mi ser y mis amores, 
Que son las más bellas flores, 
T E O F R E Z C O D E S D E E S T E DÍA. 
Y te diera, Reina Amada, 
Del mundo los corazones, 
Que son los más ricos dones 
Para tu ambición sagrada. 
Y que fueras adorada 
De todos, es mi ambición; 
Más hoy en tu Concepción 
Te entrego del mejor modo, 
Lo precioso sobre todo: 
ALMA, VIDA Y CORAZÓN. 
Mientras en el mar furioso 
De este mundo, mi barquilla, • 
Deslice su débil quilla, 
E s mi término dudoso. 
Ai oleaje fragoso 
Se une el hórrido ciclón, 
L a deshecha tentación 
Y el viento de las pasiones; 
¡Oh Virgen! no me abandones: 
MÍRAME C O N COMPASIÓN. 
Citando tu piedad implore 
Al aproximarme al puerto, 
Y el timón maneje incierto 
Y gima y suplique y llore. 
No permitas que deplore 
Ninguna triste avería:. 
S é Tú mi norte, mi guía, 
Y a remolque con tu velo 
Hasta mi arribada al cielo 
NO M E D E J E S , M A D R E MÍA. 
J , DE S. 
^ 
El día 15 del pasado Noviembre falleció P.a Josefa Díaz Torres. 
Sus Virtudes le conquistaron el cariño de sus familiares y amigos que la admiraban, venerán-
dola, porque a imitación del Redentor, pasó por esta vida haciendo el bien por doquiera, y 
como Tesorera del Apostolado de la Oración y primera María de este Sagrario, dió a todos 
alto ejemplo de acrisolada piedad. Pidamos al Señor su descanso eterno y una gran conformi-
dad con la voluntad divina para los suyos, muy particularmente a su virtuoso sobrino, 
Í nuestro querido compañero el Presbítero D. Francisco Campano. j 
AVISO.—A todos los socios del Apostolado de la Oración para que no dejen de 
concurrir el día 5, a las ocho, al funeral que esta Asociación celebrará por el eterno 
descanso de la que fué su Tesorera D.a Josefa Díaz Torres. I 
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INDICADOR PIADOSO 
— J§Í 
Continúa en la Parroquia la Nove-
na de la Inmaculada. 
Día 2.—Primer Viernes de mes.—A 
las ocho, Misa de Comunión general y 
Ejercicios del Apostolado de la Oración. 
Día 7.—Comienza en las Monjas la 
Novena de la Inmaculada. 
Día 8.—Fiesta de la Inmaculada Con-
cepción: En la Parroquia, a las ocho 
y media, Misa Solemne con Exposición 
de Su Divina Majestad y Comunión ge-
neral de " las Hijas de María. —En las 
Monjas, a las diez, Solemne Función; 
predicará el R. P. Félix de Segura. 
En la Parroquia, por la noche, a las 
siete, último día de la Novena, con 
Sermón que predicará el P. Cura. 
Los Jueves, a las ocho, Comunión 
general de las Maiías y Ejercicio Eu-
carístico de Desagravio. 
N O T A , — L a Vigilia de la Adoración 
Nocturna correspondiente al mes de No-
viembre, que no se celebró a causa del 
mal tiempo, tendrá lugar la noche del 
17 al 18 de este mes y se aplicará en 
sufragio de la Srta. Inés Carrión Bra-
.cho (q. G. h.) 
* * f ^ r z r fjPf'jr ¿>^? '^¿¡p-Si¿^¿ft%zSi ^v^sr* ^ s^ rscv 
P E N S A M I E N T O S 
Bí mayor grado de sabiduría con-
siste en conservarse en una continua 
tranquilidad y en una inalterable paz 
del espíritu. (San Ambrosio.) 
• * * 
E l Corazón de Jesús con todos sus 
tesoros es mi herencia. Allí viviré y allí 
moriré en paz enmedio de mis dolores. 
(Beata Bernardita.) 
V * * * 
v\ L a virtud siempre convida a ser amada. 
¡¡¡ALERTA!!! 
EN E L ESTANCO DE ABAJO 
SE VENDE MUY BARATO 
y para demostrarlo, a continuación se 
insertan precios de los artículos más co-
nocidos entre los muchos qne en dicho 
establecimiento encontrará usted: 
Tomates Pelados, de la conocida y acre-
ditada marca en esta plaza " L A CON-
CEPCIÓN", que en cualquier tienda le 
costaría 50 céntimos, 
EN E L ESTANCO DE ABAJO 
le cuesta Pesetas 
La lata grande. 0 40 
La verdadera galleta MARÍA, el pa-
quete de 100 gramos . . . . 0.45 
Los selectos GAUFFEETT-S -VAINI -
LLA, el paquete de cinco . . . 
Café clase extra el kilo 
Leche condensada garantizada. . . 
Atún en aceite, lata de 1/4 kilo . . 
» » » » » 1/g » 
Café superior en paquetitos de 50 gs, 
» » » » » 100 » 
No se dan a conocer los precios 
de los muchos artículos que hay 
EN E L ESTANCO DE ABAJO 
por no contar con espacio, pero tenga 
seguro el público que es donde más 
surtido encontrará y donde comprará 
con más economía. 









EDUARDO DELGADO CASTILLO 
donde encontrarán grandes 
ventajas en sus compras. 
N1KOLA es el mejor papel de fumar. 
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ipuníes listóricos de llora 
i=@=t 
(Continuación) 
Los gastos originados por el embal-
dosado de mármol de la Iglesia y ad-
quisición de ornamentos, en cumplimiento 
del legado hecho por D. Antonio Pérez 
Pérez, ta edificación de la Capilla con 
la Imagen y accesorios y la fundación 
de Misas de la Señora Castillo, y la 
reforma de una de las puertas y repa-
ración del tejado de la nave central, 
por suscripción pública, iniciada por el 
Párroco D. Antonio Gavilán González, 
excedieron de 100.000 pesetas. 
Así es, que todo el que conozca la 
historia de nuestro grandioso templo, 
bien puede afirmar, que después de la 
fecha en que el Concejo, Justicia y Re 
gimiento de esta villa tomara el atre-
vido acuerdo de levantarle, siendo en-
tonces pobre y de corto vecindario, y 
la de su Consagración en 1699 por el 
Iltmo. Sr. D. Bartolomé Espejo y Cis-
neros, Obispo de Málaga, la del Do-
mingo 17 de Octubre de 1927, consti-
tuirá la más gloriosa Efeméride, por 
haberse celebrado en dicho día solemne 
fiesta conmemorativa, con motivo de 
las obras y mejoras hechas en el mis-
mo, con los cuantiosos donativos de los 
mencionados D. Antonio Pérez Pérez y 
D a Ana Castillo Márquez, cuya memo-
ria será perdurable en las venideras 
generaciones, juntamente con la de nues-
tro Rvmo. Prelado D. Manuel González 
García, que se dignó venir en Santa 
Pastoral Visita, para darle mayor real-
ce y brillantez, bendiciendo por sí mis-
mo la Imagen y la Capilla, y trasla-
dando procesionalmente el Santísimo Sa-
cramento del antiguo Sagrario, que siem-
pre estuvo en el Altar de Ntra. Señora 
de los Dolores, al de la nueva Capilla. 
Seguidamente cek bró Misa de Pontifi-
cal, predicando el R. P. Francisco de Se-
villa, Religioso Capuchino, oficiándola la 
Escolanía del Colegio Seráfico, dirigida 
por los PP. Arcángel de Mairena y Félix 
M. de Segura, interpretando la Misa de 
Gounod y el Laúdate pueri, de Caponi. 
Antes de que se comenzara la fun-
ción, el Iltmo. Sr . D. Jos-é M.a Gimé-
nez Camacho, Provisor y Vicario Gene-
ral del Obispado, con frase cálida y 
elocuente, expuso la significación de la 
misma, y pidió al Rvmo. Prelado que 
para gloria de Dios y ejemplo del pue-
blo cristiano, se hicieran constar por 
modo auténtico y fehaciente los dona-
tivos del Sr . Pérez Pérez y Sra Cas-
tillo, para que en lo sucesivo fueran 
considerados como insignes bienhecho-
res de la Iglesia Parroquial de Alora, y 
cumplidos los requisitos legales preve-
nidos, sus testos mortales y los de sus 
más inmediatos déudos, descansaran en 
las respectivas criptas labradas al efecto. 
Y si hemos de ser justos, estamos 
obligados a colocar en este cuadro de 
honor a un modesto Sacerdote que, por 
su idiosincracia, es enemigo de la ex-
hibición y del aplauso. Me refiero a 
nuestro anterior Párroco D. Antonio 
Gavilán González, el cual, hizo cuanto 
estuvo a su alcance, al intervenir per-
sonalmente en las obras realizadas, su-
friendo las molestias, contrariedades y 
apuros inherentes a las mismas, con-
cluyendo por consumir todos sus aho-
rros, en cubrir el déficit resultante, así 
de la nueva Capilla, como de la repara-
ción del tejado. Suum cuique... Convivió 
con nosotros siete años, y, pagando tribu-
to a la verdad, hay que consignar que, 
apesar de su carácter, sin pretenderlo,—y 
esto lo avalora más,—supo captarse los 
afectos de esta feligresía. 
(Se continuará.) A. B . M-
MÁLAGA.—TIP. Suc. DE J . TRASCASTRO. 
